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 I
摘 要 
随着我国信息化进程的日益推进，特别对于中小型医院，医院采购管理工
作的信息化水平与管理质量已经成为制约医院发展的重要因素之一。如何利用计
算机信息技术、网络技术以及数据库技术对医院的采购管理进行信息化、数字化
管理，与医院的其他业务管理信息化系统进行融合，提高医院的整体管理水平是
当前我国所有医院面临的重要挑战。 
本论文以某 A 医院的采购管理系统的项目开发工作为研究对象，采用软件
工程相关理论和方法对该项目的需求分析、系统设计、系统实现以及系统测试等
工作过程进行详细论述。 
本文首先分析当前的采购管理工作业务现状，并在此基础上对系统的功能
需求与非功能性需求进行分析；其次，基于需求分析，介绍系统的设计原则、总
体框架设计、功能模块设计以及数据库设计等；第三，在系统设计工作的基础上，
使用.NET 技术对系统各个功能模块进行实现；第四，对系统的测试工作进行详
细描述，包括系统的测试方法、测试内容、测试计划、测试环境、测试用例编制
以及测试结果评估等；最后对本文的研究工作进行了总结和展望。 
通过对系统实施后的效果进行考察，该系统对于改善医院采购管理业务中
存在的问题，提高整体管理效率和质量有着有效的促进作用，增强了医院的日常
业务管理效率，提升了企业的综合竞争力。 
 
关键词：A 医院；采购管理；.NET 平台
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 Abstract  
 
With the process of China's informatization promotion day by day, especially for 
small and medium hospitals, hospital purchasing informatization of the management 
level and management quality has become one of the important factors to restrict the 
development of hospitals. How to use the computer information technology, network 
technology and database technology, information on procurement management of 
hospital digitization management of hospital, fusion and other business management 
information system, improve the overall management level of the hospital are the 
important challenges facing all the hospitals in china. 
In this thesis, the procurement and supplier management system project 
development work is introduced in details, the analysis and investigation work was 
carried out in the project's requirements analysis, system design, system 
implementation, system implementation and system testing process by using the 
software engineering theory and methodology.  
Firstly, from the point of the current status of supplier sourcing and management 
in the management operations, the management of business development situation and 
problems is introduced, and based on that, the functional requirements and 
non-functional requirements of the system is also analysis, the demand of the system 
have been developed, too.  
Secondly, from the point of the system design work, this thesis described the 
system design principles, key technologies, the overall framework of design, function 
modules design and back-end database design work, etc.  
Thirdly, the realization and implementation of the system is introduced based on 
the system function design work, and the core modules of the system were introduced 
by the running screen shoting.  
Fourthly, the testing work conduction of the system is analysis and introduced in 
detailed, including the testing methods, testing content, testing plans, testing 
environment, testing preparation and testing results evaluation work, etc. Finally, the 
summary and outlook of the research work is introduced.  
By analysis of the effect of the implementation of the system, the system has a 
significant effect in solving the corporate procurement and supplier management 
problems in the business, and has improved the overall efficiency and quality of the 
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company's management work, enhanced the daily business management efficiency 
and the comprehensive competitiveness of company. 
Key Words:  A Hospital; Procurement Management;.NET Platform 
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